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EIGHTY-SIXTH SPRING COMMENCEMENT
TWO O'CLOCK
SUNDAY, MAY SIXTEENTH
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-SIX
SPOKANE, WASHINGTON
THE PRELUDE
The Whitworth College Concert Band
Richard V. Evans, DMA., Director
THE PROCESSIONAL
Crown Imperial William Walton
The Whitworth College Concert Band
Richard V. Evans, DMA., Director
THE INVOCATION
Ronald C. White, Ph.D., Chaplain
SCRIPTURE
Selections from Proverbs 8
Cathryn L. Cummings, Class of 1976
REFLECTIONS OF THE YEARS 1 97 2 - 1976
Craig A. Grant, Class of 1976
Judith M. James, Class of 1976
Kenneth E. Onstot, Class of 1976
Mark R. Valeri, Class of 1976
William R. Woolum, Class of 1976
SPECIAL MUSIC
"The Twenty-third Psalm" Herman Berlinski
Michael Jeffers, tenor, Class of 1976
Colleen Redmond, flute, Class of 1976
THE COMMENCEMENT ADDRESS
The Fine Art of Candle Lighting: "It is Better to Light One Candle than to
Curse the Darkness"
Dorothy Kissinger, Vice-Moderator of the General Assembly of the United
Presbyterian Church in the United States of America
President-Elect, Soroptimist of the Americas
THE CONFERRING OF THE DEGREES
Edward B. Lindaman, L.H.D., Sc.D., President
David K. Winter, Ph.D., Exec. Vice President
Duncan S. Ferguson, Ph.D., Vice President for Academic Affairs
Alvin B. Quail, Ed.D., Professor of Education, Director of Graduate Studies
Ronald R. Short, Ph.D., Associate Professor of Psychology
Jack Hatch, Vice-Chairman of the Board of Trustees
Donald D. DeuPree, Ed.D., Associate Dean & Registrar
Chairpersons of the Academic Departments
THE PRESENTATION OF THE PRESIDENT'S AWARD
A HYMN
Michael McGuire, Class of 1976
0 Worship the King All Glorious Above
0 worship the King all glorious above
0 gratefully sing His power and His love
Our Shield and Defender, and Ancient of Days,
Pavilioned in splendor, and girded with praise.
The earth with its store of wonders untold,
Almighty, Thy power hath founded of old;
Hath stablished it fast by a changeless decree,
And round it hath cast, like a mantle, the sea.
Frail children of dust, and feeble as frail,
In thee do we trust, nor find Thee to fa:1;
Thy mercies how tender, how firm to the end,
Our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Amen.
THE BENEDICTION
Doug M. Boudinot, M.Ed., Class of 1976
THE RECESSIONAL
Fanfare and Recessional  Ployhar
The Whitworth College Concert Band
Richard V. Evans, DMA, Director
Candidates for the Baccalaureate Degree
AREA OF CONCENTRATION TITLES:
A CHRISTIAN PERSPECTIVE IN A
POLITICAL WORLD
Cheryl L. Gillespie, (double major)
Spokane, Washington
ARTS ADMINISTRATION
Thomas E. Hall, (double major)
Bellevue, Washington
Scott Alan Shaw, Deer Lodge, Montana
ASIAN STUDIES
J. Brooke Bernatz, Hamilton, Montana
1-* J. Colleen Berry, cum laude,
Walla Walla, Washington
BASIC SCIENCE FOR ELEMENTARY EDUCATION
Debra Wittwer Cordero, Spokane, Washington
t* Shelley Webb Cornish, cum laude,
Glendale, California
t *Rebecca Sue Harada, cum laude,
Davis, California
BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
Kristine J. Johnson, Spokane, Washington
CHRISTIAN PSYCHOLOGY
*Edwin C. Benson, cum laude,
Portland, Oregon
CHRISTIAN STUDIES AND CREATIVE EXPRESSION
*Dean E. Warner, Skagway, Alaska
CHRISTIANITY IN SOCIETY
t Elizabeth Anne Rogers, cum laude,
Bellevue, Washington
COMMUNICATION AND MARKETING
: Olusanya C. Ala, Nigeria
COMMUNICATION MEDIA AND THEATRE ARTS
t* Stanley Louis Rizzuti, Spokane, Washington
COMMUNITY SERVICE ADMINISTRATION
Larry P. Lyle, Spokane, Washington
CREATIVE AND EXPRESSIVE ARTS AS THERAPY
+ Laurie Dingman Jones, Thousand Oaks, California
CREATIVE EXPRESSION IN RELIGION
David Morris Pascoe, Downey, California
CREATIVE LANGUAGE ARTS
t* Cydney Stedman Brown, summa cum laude,
Spokane, Washington
EDUCATION/COUNSELING
Marjorie C. Green, Spokane, Washington
ENVIRONMENTAL SCIENCE
Gail E. Gobrecht, Hanford, California
ENVIRONMENTAL STUDIES
*Susan K. Garrett, Spokane, Washington
*Scott James Stern, Sagle, Idaho
EUROPEAN CIVILIZATION AND LANGUAGES
t Colleen Linda Redmond, summa cum laude,
Spokane, Washington
HEALTH MINISTRIES
Colleen Kay Purcell, Fertile, Iowa
Elisabeth Ruth Wells, Arcadia, California
HEALTH SCIENCE & NURSING/COUNSELING
Marilyn Boleneus, Reardan, Washington
* Leanna J. Buckingham, Neah Bay, Washington
HELPING THE NON-COMMUNICATIVE CHILD
Mary L. Baker, Kalispell, Montana
HUMAN DEVELOPMENT
Sarah Ann Sawyer, Sierra Vista, Arizona
HUMAN DEVELOPMENT: PHILOSOPHICAL
8r, HISTORICAL PERSPECTIVES
t :+ Robert C. Foster, magna cum laude,
Omaha, Nebraska
INTEGRATION OF CHRISTIANITY AND PSYCHOLOGY
f Margaret Lodwick, summa cum laude,
Glen Rock, New Jersey
INTERNATIONAL STUDIES
t Mark D. Frederick, cum laude,
(double major), Milpitas, California
t Alice Louise McKeon, cum laude,
Danville, California
LIFE ON THE INSIDE
t Cathryn L. Cummings, summa cum laude,
Walla Walla, Washington
MEDICAL RECORDS
Elizabeth L. Fero, Colorado Springs, Colorado
Kathleen Gibbs, Okanogan, Washington
Tern Lynn Tetherow, Quincy, Washington
NATURAL SCIENCES
*Cheryl Ann Bohn, San Jose, California
NURSING, HEALTH SCIENCE-EDUCATION/RECREATION
Rose N. Baird, Grayson, Kentucky
NUTRITION
*t Valorie Lynn Morrison, cum laude,
Beaverton, Oregon
NUTRITION AND FOOD PRODUCTION
+ Paul E. McLarren, summa cum laude,
Spokane, Washington
PHILOSOPHY AND RELIGION
David Leslie Pfeiffer, Santa Ana, California
PRE-LAW
*Steven E. Wood, Spokane, Washington
PRE-MINISTRY
*Marc R. Gronholz, Spokane, Washington
t+ David Bryant Jennings, cum laude,
Clayton, California
1. David Bruce Lukov, magna cum laude,
Seattle, Washington
Thomas Roy Prichard, Spokane, Washington
PSYCHOLOGY OF RELIGION
James Gordon Thomas, Webster, New York
PUBLIC RELATIONS
Bradley W. Baker, San Diego, California
t Nancy I. Haught, cum laude,
Coeur d'Alene, Idaho
PUBLIC RELATIONS AND MARKETING
*Jared Al-Jared, Saudi Arabia
QUANTATIVE ECONOMICS AND BUSINESS
Carl R. Cutter, magna cum laude,
Spokane, Washington
RECREATION AND THEATRE ARTS
*David Dean Tikker, Wilbur, Washington
RECREATION AND THE CHRISTIAN MINISTRY
Leah L. Prince, Olympia, Washington
RELIGION AND LITERATURE
Stephen J. Harris, Seattle, Washington
RELIGION AND PHILOSOPHY
t* F. Gary Reynolds, cum laude,
Anaheim, California
RELIGIOUS COMMUNICATIONS
* Raymond L. Finefrock, Yuma, Arizona
t* Cynthia Kay Reynolds, cum laude
Anaheim, California
SOCIAL ETHICS
t Kenneth Edwin Onstot, summa cum laude,
Tacoma, Washington
SOCIAL SERVICES MANAGEMENT
David G. Reich, Missoula, Montana
SPEECH AND THEATRE
Leslie George Schloetel, Thousand Oaks, California
+ Howard Richard Smith, Laguna Beach, California
THE AGING EXPERIENCE
* Elaine Cecile Suggs, Ephrata, Washington
THEATRE ARTS
:* E. Alyne Faoro, cum laude,
Issaquah, Washington
THEATRE ARTS AND PHYSICAL EDUCATION
* Bruce R. Bingham, Valencia, California
THEATRE ARTS FOR CHILDREN
*Scott Chalmers Wilson, Lapwai, Idaho
THE RELATIONSHIP OF BUSINESS TO
POLITICAL ACTIVITIES
Bonnie Ruth Kroon, Coupeville, Washington
THIRD WORLD STUDIES
*Craig A. Grant, (double major),
Spokane, Washington
UNDERSTANDING PEOPLE AND BUSINESS
* Irene Frances Weir, Spokane, Washington
ART
Scott C. Ballentyne, Wahiawa, Hawaii
Katherine Campodonico, Menlo Park, California
*Sheridith D. Case, Bellevue, Washington
Joyce T. Danielson, Othello, Washington
* Lauretta E. Dash, Spokane, Washington
Peter Brent Hunner, (double major),
Albuquerque, New Mexico
*June Westling Keiser, Spokane, Washington
+ Judith A. Senter, Chula Vista, California
BIOLOGY
t Leslie A. Becker, summa cum laude,
(double major), Seattle, Washington
Jeffrey E. Hanson, Spokane, Washington
t David Wayne Lord, cum laude, (double major),
I lwaco, Washington
t* Janine Elaine Rowley, summa cum laude,
Concord, California
*Roger L. Rowse, Spokane, Washington
BUSINESS AND ECONOMICS
James Hugo Allen, Mondan, North Dakota
t + Ying-fai Au-Yeung, cum laude, Hong Kong
James W. Chase, Seattle, Washington
* Daryl Dean David, Sandpoint, Idaho
* Jack Day, Tacoma, Washington
t Michael F. Falkner, summa cum laude,
Spokane, Washington
* Jeffrey R. Heaton, Menlo Park, California
t David M. Herron, cum laude, Connell, Washington
:+ Christopher lgiebor, Nigeria
Vivian Marie Ingraham, Spokane, Washington
* Donald V. Murray, Spokane, Washington
Jerome Nnanabu, Nigeria
Roger C. Pearson, Kellogg, Idaho
Jack D. Ross, Spokane, Washington
Patraluck Sajjapornkul, Thailand
*Cindy Kay Smith, Evergreen, Colorado
Gerald Vosberg, Spokane, Washington
Robin McAnally Waiau, Kaaawa, Hawaii
Mark R. Waller, Spokane, Washington
*Charles H. Watson, Edina, Minnesota
t* Verona Watson, magna cum laude,
Spokane, Washington
Frank I. Woodin, Yakima, Washington
CHEMISTRY
+ Leslie A. Becker, summa cum laude,
(double major), Seattle, Washington
+ J. Michael Hatfield, magna cum laude,
Federal Way, Washington
David F. Kelley, cum laude, (double major),
Spokane, Washington
t David Wayne Lord, cum laude, (double major),
Ilwaco, Washington
++ Bruce W. Schweitzer, magna cum laude,
Coalinga, California
EARTH SCIENCE
* Peter R. Olander, Diablo, California
ENGLISH
t+ Chris E. Borgen, cum buck, Tacoma, Washington
* Doris H. Brown, (double major),
Santa Rosa, California
;+ Ardyce L. Clyburn, Spokane, Washington
* Donna L. Cool, Portland, Oregon t *Susan Lee Viel, cum laude,1-+ Mary W. Dewey, summa corn Lode, San Gabriel, CaliforniaSpokane, Washington *Steven Bruce Welling, Spokane, Washington
1- Mark R. Dixon, Spokane, Washington t William R. Woolum, SUMMd cum laude,t Sharon D. Eide, Coln Linde, (double major), (double major), Kellogg, IdahoOdessa, Washington
Mary S. Fiedler, Federal Way, Washington HOME ECONOMICSt Leslie A. Hamilton, cum laude, Okanogan, Washington Cynthia S. Ackland, La Canada, Californiat * Katherine L. Hamlyn, cum horde, Joan Ryder Barlow, Pasco, WashingtonCanoga Park, California + Barbara Ann Briggs, Seattle, WashingtonHelle Theilgaard Hunner, Drawl-, Denmark Deborah D. Compton, Phoenix, Arizona+* Judith Marie James, COM Linde, t Patricia A. Giboney, magna cum &rude,Mukiltco, Washington Seattle, Washington:1- Victoria C. Jewett, Illagnd cunt Lode, Leeann G. Guinn, Spokane, WashingtonPasadena, California * Lori Le iko Nakamine, Waianae, Hawaiit Julie Diane Johnson, Slinllna Coln laude, * Susan M. Obendorf, Parma, IdahoCamano Island, Washington I. Estelle Poole, Yakima, Washingtont+ Eunice E. Johnston, CHM Lode, Spokane, Washington Karen B. Ronne, Sacramento, CaliforniaMichael Joseph Lynch, (double major), Edna P. Ruby, Moses Lake, WashingtonFairlawn, New Jersey Jan Marie Smith, Hamilton, Montanat+ Mary E. Malia, cum Lode, Spokane, Washington Susan Powell Welling, Tacoma, Washingtont Julie E. Neraas, corn &rude, (double major)
Spokane, Washington JOURNALISM* Margaret R. Norton, Bremerton, Washington Christopher R. Bauer, Portola Valley, Californiat Ronald R. Park, con: laude, St. Maries, Idaho Collis Dean Chu, Honolulu, Hawaiit+ William S. Simpson, cum lam! e, John Kevin Hughes, Newport, WashingtonLafayette, California * Ricarda Miller, Spokane, Washingtont * Ray D. Summers, Corn !wide, Kirkland, Washington
t William Robert Woolum. somma corn laude,
(double major) Kellogg, Idaho
HEALTH SCIENCE
Rose N. Baird, Grayson, Kentucky
Marilyn Boleneus, Reardan, Washington
* Leanna J. Buckingham, Neal: Bay, Washington
Elizabeth L. Fero, Colorado Springs, Colorado
Kathleen I. Gibbs, Okanogan, Washington
t Paul McLarren, SUMIThr coin laude,
Spokane, Washington
t Valorie Lynn Morrison, cum laude, Beaverton, Oregon
Terri Lynn Tetherow, Quincy, Washington
HISTORY
Kenneth C. Barber, Colorado Springs, Colorado
Stuart W. Bond, Walla Walla, Washington
John David Curtis, (double major),
Rosalia, Washington
John D. Custer, Opportunity, Washington
Euris L. Everett, Paso Robles, California
t Sharon C. Fancher, surnma cum laude,
Spokane, Washington
Joel E. Ferris, III, Spokane, Washington
t Steven G. Hites, cum laude,
Fort Collins, Colorado
: Mark M. Kondo, Jr., Spokane, Washington
t Kathryn Elizabeth LaRoque, magna cum laude,
Kalispell, Montana
*Urwanda V. Lilly, Huntsville, Texas
Michael Joseph Lynch, (double major),
Fairlawn, New Jersey
Deborah Jean McCready, Redwood City, California
Brian O'Hara, Regina, Sask., Canada
Linda Shields Price, Cut Bank, Montana
t Bonnie Sue Sheldon, summa cum laude,
Auburn, Washington
Sally K. Sherwood, Wilbur, Washington
t Mark R. Valeri, magna corn laude,
Los Angeles, California
MATHEMATICS
t Douglas C. Barlow, Corn !crude,
Spokane, Washington
*Nancy M. Brigham, Portland, Oregon
t Cathleen Cheek, cum laude,
Oklahoma City, Oklahoma
Robin L. Fenton, summa Corn laude,
Santa Maria, California
Paul Louis Krug, comma cum laude,
Bend, Oregon
Daniel R. Mironuck, Regina, Sask., Canada
t Bruce W. Schweitzer, magna cum laude,
Coalinga, California (Second Degree)
f Stephen R. Sears, summa cum Lade,
(double major), Green City, Missouri
MODERN LANGUAGES
V * Beth Baumstark, magna cum Lucie, (double major)
Rolling Hills Est., California
*Doris H. Brown, (double major), Santa Rosa, California
t Marcia E. Brown, cum.laude,
S. San Francisco, California
t Margaret Frederick cum laude, Auburn, Washington
Steven Walter Rehn, Othello, Washington
Kim K. Rose, Cherry Hill, New Jersey
+ Mary I. Stone, Spokane, Washington
* Diane Swick, Anchorage, Alaska
MUSIC
Margaret T. Black, Craigmont, Idaho
t+ Sharon Marler Chamberlain, magna Corn laude,
Spokane, Washington
t Aimee Elizabeth Dooley, cum laude, Hollister, California
1' Sharon D. Eide, corn laude, (double major)
Odessa, Washington
t+ William S. Graham, cum laude, Spokane, Washington
Thomas E. Hall, (double major), Bellevue, Washington
Michael W. Jeffers, Tucson, Arizona
Twila Fae Little, Coeur d'Alene, Idaho
Douglas S. Longly, Clayton, Washington
Kim C. Mogen, Coeur d'Alene, Idaho
Delma R. Schmidt, Lenore, Idaho
t Susan K. Soule, magna corn laude,
Bremerton, Washington
Richard Roy Taylor, Sunnyside, Washington
Paula S. Webb, Seattle, Washington
NURSING
• t Carol L. Ashenbrenner, cum laude, Ephrata, Washington
J. Michael Dempsey, Spokane, Washington
Nancy Parsons Jacobson, Spokane, Washington
Susan Lee Neckar, Fremont, California
• Wendy Neilson, Mercer Island, Washington
t Barbara Lee Peck, cum laude, Seattle, Washington
Katherine Louise Reed, Spokane, Washington
Kay L. Ritter, Chula Vista, California
t Susan Gayle Rogers, summa CUM laude,
Anchorage, Alaska
: Marilynn Snider Whitehead, Brewster, Washington
PHILOSOPHY
Paul R. Jones, San Jose, California
PHYSICAL EDUCATION
t* Cathy L. Acker, cum laude, Merced, California
*David B. Barnes, Spokane, Washington
+ Margaret Suzanne Beseske, Lakewood, California
Danielle N. Bonanomi, Lakewood, California
Stephen Boschetti, San Mateo, California
Gary A. Brandt, Waterville, Washington
*Timothy J. Brennan, Kirkland, Washington
Jeanie E. Brown, Richland, Washington
* Brenda Chun, Honolulu, Hawaii
*Craig L. Collings, Lynden, Washington
Barbara J. Condit, Solvang, California
John David Curtis, (double major),
Rosalia, Washington
* Rand T. Hatch, Liberty Lake, Washington
i* Lynn Marie Kelley, magna cum laude, (double major),
Snohomish, Washington
t* Gregory Alan Kimball, cum laude,
Federal Way, Washington
Ramona V. Mendoza, Pico Rivera, California
t Brent Clifton Patterson, CUM laude, Bishop, California
Thomas M. Richter, Spokane, Washington
Helen Elizabeth Tait, Fremont, California
:* James F. Travis, Spokane, Washington
:* Julie Ann Ruxton Travis, Corn laude,
Moraga, California
t * Ann Marie Weiss, Corn laude, Erhard, Minnesota
William F. Zobrist, III, Spokane, Washington
• PHYSICS
t David F. Kelley, cum laude, (double major),
Spokane, Washington
t Stephen R. Sears, summa cum laude, (double major)
• Green City, Missouri
POLITICAL SCIENCE
t Joseph S. Atwood, cum laude, Kennewick, Washington
* Beth Baumstark, magna cun2 laude, (double major),
Rolling Hills Est., California
Frank E. Benzinger, Short Hills, New Jersey
Stanley J. Eticksen, Santa Rosa, California
t Mark D. Frederick cum Lucie,
(double major), Milpitas, California
Cheryl L. Gillespie, (double major),
Spokane, Washington
*Craig A. Grant, (double major), Spokane, Washington
Peter Brent Hunner, (double major),
Albuquerque, New Mexico
*Ann M. Morisato, Honolulu, Hawaii
t Sally Ann Stowell, summa corn laude,
Mercer Island, Washington
PSYCHOLOGY
t Marla R. Brassard, cum laude, Vancouver, Washington
t* Lynn Marie Kelley, magna cum laude, (double major),
Snohomish, Washington
* Pimjai Meechai, Thailand
Richard A. Naegeli, Edina, Minnesota
t * Debra Shaw, cum laude, Salt Lake City, Utah
Gregory Paul Spencer, Beaverton, Oregon
Gregory Alan Vehrs, Moses Lake, Washington
Valorie Dawn Wiese, (double major),
Colorado Springs, Colorado
RECREATION
t Yvaughn G. Carstensen, corn laude,
Almira, Washington
RELIGIOUS STUDIES
Argos M. Farrell, San Diego, California
t Julie E. Neraas, cum laude, (double major),
Spokane, Washington
Deborah Jean Radoll, Bellevue, Washington
Valorie Dawn Wiese, (double major),
Colorado Springs, Colorado
SOCIAL SCIENCE
Phelicia Clarette Anderson, Los Angeles, California
Karen Stevens Badgett, St. Manes, Idaho
t Thomas A. Baker, cum laude, Ephrata, Washington
* Michael S. Bartlett, Bremerton, Washington
f Susan L. Bartley, magna cum Lucie,
Great Falls, Montana
Doretta Sue Benzel, Ritzville, Washington
:* Sandra M. Duff, Spokane, Washington
:+ Roger L. Geh rig, Salt Lake City, Utah
t Keith David Hegg, corn laude, Pasco, Washington
+ Raymond E. Mayes, Long Beach, California
Terry R. Ricketts, Portland, Oregon
t+ Kathy R. Seher, cum laude, Post Falls, Idaho
Leanna Louise Shaw, Chattaroy, Washington
Stephen E. Walker, Mexico City, Mexico
:+ Dareldine F. Watson, Spokane, Washington
Robert Clay Weaver, Tujunga, California
SOCIOLOGY
t* William D. Barnes, cum laude,
Glendale, California
Lawrence A. Booker, E. Palo Alto, California
* Mary Jane Campbell, corn bode,
Walla Walla, Washington
*Cheri Gillman Erpenbach, Concord, California
* Jacque A. Frazier, Phoenix, Arizona
t Barbara Jane Lazear, cum laude,
Granada Hills, California
Nadine Louise Mack, Ephrata, Washington
f Karen Ilene Myhre, summa cum laude,
Bellingham Washington
t+ Thomas J. Pickens, cum laude, Spokane, Washington
: Robert E. Rutherford, Spokane, Washington
Julie Ann Selbo, Spokane, Washington
Elizabeth D. Wicklund, Colorado Snrintis
Candidates for the Master of Education Degree
SPEECH AND THEATRE
Leslie George Schloetel, Thousand Oaks, California
+ Howard Richard Smith, Laguna Beach, California
Candidates for the Master of Arts in Teaching Degree
William Leslie Aller, Spokane, Washington
Duane Edwin Carter, Spokane, Washington
Charles Todd Elias, Spokane, Washington
: Kathleen Katims Moore, Newport, Washington
: Connie M. Simonson, Kellogg, Idaho
Jill Ann Smith, Spokane, Washington
+: Peter Michael VanderWegen, Aberdeen, Washington
Candidate for the Master of Arts in Religious Studies Degree
Rena Elizabeth Hunt, Rockford, Washington
Candidates for the Master of Arts
in Applied Behavioral Science Degree
+Judith Higgins-Akutagawa, Bellevue, Washington
+ Gerald Richard Andersen, Seattle, Washington
+ Marye Skelly Cooper, Brewster, Washington
+ Lane Edward Coulston, Montana
Nina J. Cumming, Canada
+ Karen Schubert Dalton, New York, New York
+ Evan Ferber, Spokane, Washington
+ Carig S. Fortner, Canada
+ Bruce W. Gunn, Altona, Manitoba, Canada
Elizabeth Jeanette Keeler, Spokane, Washington
+ John Charles Kerrick, Spokane, Washington
+ Daniel Dermott Leahy, Spokane, Washington
+ Michael Ray Manning, St. Manes, Idaho
+ Kaye Via Mickelson, Spokane, Washington
+ Sophie Pempe, Seattle, Washington
+ William Curtis Richter, Maui, Hawaii
+ Daryl Lynn Sheppard, Calgary, Canada
+ Roger 0. Silfvast, Issaquah, Washington
: Arlene Reed Adkins, Greenacres, Washington
Douglas Edgar Anderson, Dayton, Washington
: Roger A. Bacon, Rathdrum, Idaho
: William A. Bailey, Madras, Oregon
Bradley Wells Beal, Spokane, Washington
:+ Kenneth Daniel Behrends, Lamont, Washington
: Katherine Graham Bennett, Spokane, Washington
Jack Lee Bradford, Spokane, Washington
Douglas M. Boudinot, Spokane, Washington
Peter Covella, Spokane, Washington
Beverly Jeanne Crandall, Spokane, Washington
Daniel C. Day, Spokane, Washington
+ Richard James Deneke, Spokane, Washington
Donald Edward Emerson, Spokane, Washington
Lawrence Olatunji Esho, Spokane, Washington
Joan K. Evans, Spokane, Washington
+: Gary Nelson Fields, Mica, Washington
Edith Irene Foedisch, Spokane, Washington
+ Janis K. George, Chat taroy, Washington
Marie Boise Gillio, Mead, Washington
David Allen Goodwin, lone, Washington
+ Oliver Ephriam Halterman, Quincy, Washington
Gregory Raymond Hare, Spokane, Washington
+: William Bert Harrison, Coeur d'Alene, Idaho
+ Frederick William Hyatt, Spokane, Washington
Leonard Blaine Hyde, Chewelah, Washington
+ Wayne Patrick Johnson, Post Falls, Idaho
+: Nancy Roselyn Lindberg, Spokane, Washington
+ Leonard C. Long, Spokane, Washington
Mary Florence Manteuffel, Spokane, Washington
Donald Everett McMath, Mead, Washington
Steven Frank Miller, Spokane, Washington
+Carolyn Shangle Mueller, Nordland, Washington
Maryan Elizabeth Munro, Spokane, Washington
+ Ayodele Obi, Nigeria
+: Jacqueline Poell Robertson, Spokane, Washington
+: E. Doryne Rogstad, Coeur d'Alene, Idaho
Larry Alan Schaefer, Fairchild AFB, Washington
Wesley Donald Shales, Spokane, Washington
Larry Mervin Snider, Spokane, Washington
+ Richard H. Sutherland, Spokane, Washington
: Joan Marie Suttle, Spokane, Washington
Elaine M. Swisher, Spokane, Washington
+James Jay Thacker, Veradale, Washington
1-John Patrick Thacker, Spokane, Washington
+ Melvin Earl Wachtel, Spokane, Washington
Deborah Bond Yagmin, Spokane, Washington
Rand Oliver Young, Spokane, Washington
* Expect to complete requirements during summer or fall 1976.
: Degrees to be conferred in absentia.
+ Degree requirements were completed before February 1, 1976.
+ Membership in Phi Alpha, honorary scholastic organization of the college.
Preliminary honors appearing in this program are based upon only seven terms of
academic work. Final honors recognition will appear on transcripts and will be based
upon the Whitworth academic work leading to graduation.
Appearance or a name on this program is presumptive evidence of graduation, but it
must not be regarded as conclusive. The diploma of the college, signed and sealed by its
officers, remains the official testimony of the possession of the degree.
Flowers are given in memory of the late Mr. Grant Dixon, former member
of the Board of Trustees, by his wife, Mrs. Grant Dixon.
